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Навчальний посібник написано відповідно до робочої програми дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання» для студентів механічних спеціальностей не машинобудівних вузів. Він включає три частини: взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання. У першій частині висвітлено питання розрахунку і вибору посадок типових циліндричних спряжень, шпонкових та шліцьових з’єднань і т. д. В другій частині розглянуто питання теоретико-методичних основ стандартизації, у третій частині – питання метрології та технічних вимірювань. 
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